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В настоящее время качество становится целью многих организаций. Не являются 
исключением и образовательные учреждения. Особенно это касается системы высшего 
профессионального образования, непосредственно связывающего образование с реальной 
экономикой страны. 
В современных условиях дальнейшая судьба вузов во многом зависит от качества 
подготовки специалистов. В связи с этим в вузах стали понимать, что необходимо создать 
условия, которые смогут обеспечить требуемый уровень подготовки кадров и научиться 
этим управлять. 
Стоит обратить внимание на тот факт, что интерес многих работников высшего 
образования вызывает возможность использования концепций менеджмента качества, 
применяемых в производственной сфере, для управления вузами. В частности, речь идет о 
применении принципов всеобщего менеджмента качества (TQM) и требований 
международных стандартов ИСО серии 9000 для построения внутривузовских систем 
менеджмента качества (СМК).  
В данной статье  предпринята попытка обзора изданий в области управления 
качеством, что может быть полезно не только преподавателям и студентам, но и  
широкому кругу вузовских менеджеров, занимающихся решением проблем обеспечения 
качества и конкурентоспособности. Автор рассмотрел несколько учебных пособий . 
1. Горбашко, Е.А. Управление качеством [Текст] : учебное пособие для вузов / 
Е.А. Горбашко. – М. : Юрайт, 2012. – 463 с.  
В данном издании анализу подвергаются главные функции и методы управления 
качеством. Особое внимание уделяется управлению качеством как существенной 
составляющей  конкурентоспособности предприятия и его продукции. Это обусловлено 
тем, что конкурентоспособность предприятий,  продукции и услуг при рыночной 
экономике находится в прямой зависимости от качества изготовляемой продукции или 
оказываемых услуг. Следовательно, управление ими является наиважнейшей  задачей 
упрочнения экономического развития страны. А основные принципы законодательно-
правовых  и научно-методических основ управления качеством, так же как и наличие 
высококвалифицированных кадров в данной сфере, становятся ключевыми в 
национальной экономической политике. 
В данном издании понятия «качество» и «конкурентоспособность» 
рассматриваются относительно различных объектов управления (предприятия, 
продукции, товара, отрасли и т. п.). Подвергаются анализу методики и подходы к оценке 
качества и конкурентоспособности. Подробно исследуются организационные и 
экономические аспекты качества на макро- и микроэкономическом уровнях управления.  
Особая роль отводится организации управления качеством на предприятии. 
Рассматривается созданная на законодательно-правовых нормах, техническом 
регулировании и квалиметрии система государственного регулирования качества. 
Учебное пособие анализирует качество как объект и предмет управления ретроспективно  
и с точки зрения современных тенденций. Значительное внимание уделено экономике 
качества,  экономической  эффективности качества продукции, а также роли 
нематериальных ресурсов в обеспечении качества и конкурентоспособности. Разделы, 
посвященные патентной продукции, товарным знакам, штриховому кодированию и 
маркировке товаров, освещены в  деталях.  
Данное издание соответствует современным требованиям, предъявляемым к 
экономическому образованию;  рассматриваемые положения иллюстрируются 
ситуациями и примерами. 
В конце приводится список литературы для более основательного изучения 
проблем качества и конкурентоспособности. 
2. Агарков, А.П. Управление качеством [Текст] : учебное пособие для вузов / 
А.П. Агарков. – М. : Дашков и К˚, 2010. – 228 с. 
В первом разделе учебного пособия освещены следующие вопросы: 
- ключевые понятия теории управления качеством; 
- технико-экономический и социальный характер проблем качества;  
- системно-комплексный подход к управлению качеством;  
- зарубежный и отечественный и опыт управления качеством;  
- квалиметрические методы  оценки качества; 
- стандартизация и сертификация в сфере услуг;  
- виды и методы обеспечения управления качеством;  
- управление затратами на обеспечение качества. 
Во втором разделе приводятся материалы прикладного характера, посв ященные 
вопросам разработки систем обеспечения качества машин и агрегатов (ТСОКМА) 
коммунально-бытового назначения. Широко использованы в учебном пособии 
результаты исследований автора и материалы практического опыта (свыше 20 лет) 
работы в ВПК.  
Соответствующая рекомендуемая литература приведена в библиографическом 
списке данного издания, рассчитанного на преподавателей как экономических, так и 
технических специальностей, менеджеров по качеству, специалистов предприятий сервиса 
и т. д. 
Помимо рекомендуемой литературы, учебное пособие содержит следующие 
приложения: 
- Руководство по качеству (РК) ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-
Подольск». 
- Государственные стандарты в сфере услуг.  
- Словарь терминов и определений.  
3. Аристов, О.В. Управление качеством [Текст] : учебное пособие для вузов. – 
М. : ИНФРА-М, 2009. – 24 с. : ил.  
Учебное пособие создано в соответствии с учебной программой дисциплины 
«Управление качеством».  
Издание рассматривает стержневые понятия качества как объекта управления, его 
концептуальные основы, методологию управления качеством, методы оценки, измерения 
и анализа. Учебное пособие содержит разделы, рассматривающие статистические методы 
управления качеством, анализирует особенности систем управления качеством 
материальной продукции и услуг, стандартизации, сертификации и экономики управления 
качеством. 
Отдельная глава посвящена концепции комплексного управления качеством 
(TQM). По мнению автора, реализация концепции TQM возможна на основе новой 
культуры и современной системы менеджмента организации. При использовании TQM 
все сотрудники вовлекаются в процесс улучшения качества работы. Поэтому понимание 
проблем управления качеством, соответствующей методологи, а главное, формирование 
определенного образа мышления для менеджеров всех направлений является 
исключительно важной задачей. 
Учебное пособие может быть полезно менеджерам организаций, занимающимся 
решением проблем конкурентоспособности и обеспечения качества.  
4. Федюкин, В.К. Квалиметрия. Измерение качества промышленной 
продукции [Текст] : учебное пособие для вузов / В.К. Федюкин. – М. : КНОРУС, 2010. 
– 320 с. 
Квалиметрия – это наука, исследующая способы описания качественных 
характеристик объекта с помощью количественных показателей.  В программы 
большинства экономических и частично инженерных специальностей входит дисциплина 
«Управление качеством».  
Квалиметрические методы оценки качества являются одним из ее основных 
компонентов. Они применяются везде, где есть необходимость оценивать качество, и это 
свидетельствует о востребованности квалиметрии. 
В данном учебном пособии изложены общая теория и принципы квалиметрии. 
Представлены ее методы и средства. Рассмотрена типовая номенклатура показателей 
качества технических изделий. Подробно описаны процедуры процесса 
квалиметрического оценивания качества промышленной продукции. Приведены примеры 
квалиметрического анализа и расчетов изделий машиностроения. Методика определения 
общей оценки качества рассматривается как на отдельных стадиях (этапах), так и по всему 
жизненному циклу продукции. Также  проводится анализ экономических аспектов 
квалиметрического управления качеством.  
Содержание учебного пособия в полной мере соответствует требованиям 
Государственных образовательных стандартов к дисциплинам «Квалиметрия», «Методы 
оценки технического уровня изделий» и  другим, где излагаются основы квалиметрии. 
Это издание может быть полезно не только студентам, изучающим квалиметрию, 
управление качеством различных объектов, а также всем, кто интересуется современными 
и стремительно развивающимися науками, к коим безусловно причисляется квалиметрия. 
4. Белов, В.В. Проектирование, разработка, внедрение и сертификация систем 
менеджмента качества [Текст] :  учебное пособие для вузов / В.В. Белов, В.П. 
Петропавловская, А.А. Ковалева. – Тверь : Изд-во Тверского гос. тех. ун-та, 2009. – 92 с. 
В учебном пособии рассматриваются основные понятия, принципы и проблемы в 
области менеджмента качества. Ключевое внимание уделено разработке системы 
менеджмента качества (СМК) на основе международных стандартов ИСО серии 9000. 
Отдельная глава посвящена особенностям создания системы управления качеством 
в вузе.  
Система менеджмента качества вуза рассматривается как совокупность 
организационной структуры вуза, документации (внутренних положений, порядков 
документированных процедур, рабочих инструкций и методологических указаний), 
ресурсов, необходимых для осуществления общего руководства качеством.  
Анализируются центральные положения международных стандартов ИСО серии 
9000, 14000 и 22000, а также основные модели СМК, рекомендованные к использованию в 
образовательных учреждениях.  
Пособие предназначено  для студентов, обучающихся дисциплине «Метрология, 
стандартизация и сертификация», а также для преподавателей и специалистов. 
5. Борисова, Е.В. Квалиметрия компетенций: методологические подходы и 
методы [Текст] : монография / Е.В. Борисова. – Тверь : Изд-во Тверского гос. тех. ун-
та, 2010. – 152 с.  
Квалиметрия образования – это наука об измерении и количественной оценке 
качества всевозможных объектов и процессов образовательной системы. Квалиметрия 
образования возникла в конце 80-х годов прошлого века и в настоящее время активно 
развивается. 
Компетентностный подход – это системообразующий элемент формирования 
ключевых и специальных компетенций студентов с точки зрения субъекта деятельности, 
который требует понимания выдвигаемой цели и умения применять средства, подходящие 
для конкретной ситуации. По мнению автора, компетентностный подход  только тогда 
даст увеличение качества образовательного процесса в вузе, когда будет адекватно 
объединяться с квалиметрическим подходом в измерении образовательных достижений. 
В  монографии рассмотрен круг вопросов по компетентностному подходу в 
современном высшем образовании, а также теоретические основы квалиметрии 
компетенций студентов, методики выявления ключевых, профессиональных и 
специальных компетенций на разных этапах обучения в высшей школе. Рассмотрены 
основные понятия оценки качества образовательных систем, типологии компетенций 
студентов, методологии квалиметрических подходов. Уделено особое внимание моделям 
и методам квалиметрии качества в образовании. Подробно описаны квалиметрические  
компетентностные модели и методики получения результатов реализации 
образовательных программ в терминах компетенций. Даны общие рекомендации 
построения системы педагогического сопровождения образовательного процесса в вузе, 
основанного на квалиметрии компетенций студентов и профессорско-преподавательского 
состава (ППС). Приведены подробные примеры с таблицами и диаграммами. Приложения 
включают в себя методики анкетирования личных качеств студентов, квалиметрии 
деятельности ППС и методические оценочные карты, отражающие позиции 
компетентностного подхода к результатам образования. Монография подготовлена в 
соответствии с требованиями ГОСТ. 
Как известно, современная концепция управления качеством – это концепция 
менеджмента любого целенаправленного вида деятельности, которая позволяет 
достигнуть успеха не только в сфере производства, но и в любых других направлениях, в 
том числе  в сфере образования. Следует отметить, что для обеспечения 
конкурентоспособности организаций особое значение имеют соответствующие знания 
персонала организации при решении таких задач, как создание системы управления 
качеством и проведение сертификации. И помощь в выполнении поставленных задач 
могут оказать издания, обзор которых предпринят в данной статье. 
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